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i
本 書は ､ 著者 ･ 韓明基 (現 ･ 明知 大学校助教授 ､ 前 ･ ソ ウル 大学 杢章 閣特別研 究員) が ､
1 9 97年 S月 に ソ ウル 大学大学院国 史学科 に 提 出 した博士 学位論文 ｢宣祖代後 半 - 仁祖代初
半対 明関係研 究+ の 単行本 化 に 際 して ､ 大幅な加筆と修正 が 加 えられ たも の で あ る｡ 著者
は ､ 博士学位論文 の発 表 を前後 し て ､ 光海君期 の 政治 史や対 外 関係史を中心 に ､ 数多く の
研 究業績を意欲的に発 表 して き た o 本 書は ､ 著者 の これ ま で の 研究 業績を再構成 して - 冊
の 本 に纏 め上 げた もの で あ り ､ 韓 国内 にお ける優秀 な社会科学分野 業凍に 与 えられ る ｢月
峰著作賞+ を受賞 (第2 5回 ｡ 1 9 9 9年) した ``名著
”
で ある D
韓国で は既 に 金鐘 園 (釜 山大 学名誉教授) が 『歴 史批評』( 通巻 5 0号 ｡ 2 00 0年春) に お
い て ､ 本書 に対 す る書評 を発表 して い る ｡ しか し ､ 本書の 出版か ら既 に 三年 が 過 ぎた現在
に お い て も ､ 日本で は未 だ に本書 - の 書評 が行 われ て い な い o 評者 は ､ 朝鮮史研 究お よ び
前近代 東ア ジア 史研究 に お い て ､ 本書 の 持 つ 意義と今後 の 可 能性 の 大 きさ を感 じ ､ 以下 ､
本書の 概要と特色 を紹介す る と共 に ､ 既存 の 書 評も指摘 して い る本書 の 持 つ いく つ か の 問
題 点 と課題 に つ い て ､ 言及 した い と思う o
Ⅱ
本 書は ､ そ の 基礎 とな っ た博 士 学位論文 の 題名 か らも判 る ように ､ 宣祖か ら光海君 ､ 仁
祖期を経て ､ 丙子胡乱 に よ っ て 終蔦 を迎 える 朝鮮 の 対 明関係 を ､ 壬辰倭 乱 の 際に ｢崇明事
大+ の 理念 と して 形成され た ｢再 造之 恩+ を座 標軸 に設定 し､ ｢再 造之 恩 体制+ の 形 成 ･ 変
形 ･ 復旧 の 過 程と捉 えて 整理 した も の で あ る ｡ つ ま り ､ 本書が 扱う時期は ､ 壬辰 倭 乱か ら
丙子胡乱ま で の い わ ゆる ｢明清交替期+ 全 般に わた っ て お り ､ 壬辰 倭 乱に 限定され るも の
で は な い o ま た ､ 著者 の 関心 も ､ 対 外 関係 史的な側 面に 止 ま るも の で は なく ､ 当時の 朝鮮
内部に お ける政治 ｡ 経済 ･ 社会 ｡ 文化 な どの 広 範で 複合的な側 面 に ま で及 ん で い る ｡ 本 書
の 出版に 際 し ､ 表題 を ｢壬 辰倭乱 と韓中関係+ と した狙 い が 何 で あ る の か ､ 評者 に は 不分
明で あ るが ､本 書の 豊富な 内容 と特色 を適切 に表現 したも の で な い こ とだ けは確か で あ る o
こ の 表題 は ､ やや もす る と本書が持 っ 価値 を切り 下 げて しま っ て い る か も知 れ な い ｡
本書が扱う明清交替期 は ､ 前近 代東 ア ジ ア 世界 の 一 大変動期で ある o 韓国は もと より 日
本や 中国 ･ 台湾で も ､ こ の 時期 の 歴史的諸 問題 を取り扱 っ た研 究業庸が ､ 枚挙 の 暇が な い
ほ どに 存在す る ｡ しか し､ こ の 時期に お け る朝鮮 の 対 明関係 に 限定す るな らば ､ そ の 歴史
的重要 性 にも 関 らず ､ 既存 の 研究 は量 的 に貧 弱 で あ る状況 が継続 して い る と言 える ｡ 著者
も ､ 日本 や中国に お け る研究 は ､ 幅広 い 史料 を駆使 す る こ とで 一 定 の 成果を挙 げて い るも
の の ､ 当時の 朝鮮 の 立 場 に無 関 心 で あ るか それ を排除す る傾向が 強 い ため ､ 朝鮮 内部 の 具
体的現実 に 対す る 理 解が 不足 した朝鮮不在 の 研究業漬が 多く ､ 韓国で の 研 究 は ､ 対 明関係
を本格的に 取り扱 っ た研 究そ の も の が 少 な い と 同時 に ､ 利用 された 史料も 中国側 資料 の利
用 が貧弱 で ある と の 問題 点 を指摘 して い る ｡
以下 ､ 本 書 の 内容 を評者 なり に 要約 して お こ う o 本 書は各 王 の 治世 ご とに 大 きく 三 つ の
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部 か ら構成 され ､ 各部 は そ れ ぞれ 三 つ の 牽 か ら成 立 して い る ｡
【第 一 部 : 宣祖 代後 半 の 壬 辰倭 乱 と対 明関係】
壬 辰倭 乱 の 際 の 明軍参戦 は ､ 表 面 的 に は朝 鮮を救援す る と い う名 分 の も と に行 わ れた が ､
実際 は 北京 保護の 要衝 で あ る遼東 を防禦す るた め に ､ 日本軍 の 進攻 を朝鮮で 食 い 止 め る と
い う ､ 明自体の 必要性 か ら行 わ れ たも の で あ っ た ○ そ の た め ､･明軍 に は 当初 か ら 日本 軍と
最後 まで 戦 う意志 は無く ､ 碧蹄で の 敗 戦を契機に そ れ 以上 の 追撃 を中止 して 講和論議 を展
開 した o 朝鮮は 講和交渉 に お い て 疎外 され る の み な らず ､ 朝鮮 の主戦論が 講和 の 障害に な
る と して ､ 独 自の 軍事作戦権ま で も奪われ て しまう｡
明軍指揮部 の 横暴や 倣慢 無礼 な態度な どに よ り ､ 朝鮮君 臣 の 権威は 失墜 の 一 途 をた
ど っ て い っ たo 明 の 臣僚は ､ 露骨 に朝鮮支配層 に対 す る 不満を表 し ､ 王 位交替論 や直
轄統治論 を挙諭 した o 丁 酉再 乱以後 に は ､ 遼蔚総督が 設置され ､ 朝鮮の 内政 に対す る
明官員 の 関与 の 暗が広 が る こ と に もな っ た ｡
明軍 の 参 戦に より ､ 朝鮮は 甚大な弊害を被る こ とに なり ､ 朝野に は 明軍を否定 的に見 る
認識 が 溢れ て い た o それ にも 関らず ､ 朝鮮支配層 の 間 に は ､ 平壌戦の 勝利 を契機 に 明 に対
す る ｢再造之 恩+ 概念 が形成 され ､ 慕華意識が深化 して い っ た o 相次 ぐ敗 戦と追撃 してく
る 日本 軍 ､ 民心 の 離反 と い う脅威の 中で ､ 明軍 の 参戦は まさ に 一 筋の 光明で あ り ､ 宣祖は
明軍 の 存在 の み が 自 らの 王権を守 っ てく れ る も の と考えた｡ 朝鮮の 支配層が ｢再造 之 恩+
を強調 した の は ､ 危機克服 の 功を 明軍 の も の と し ､ そ の 明軍 を呼 ん だ主体が自分 たちで あ
る と い う こ と を強調す る こ と で ､ 失墜 した権威をあ る程度回復す る こ と が で き る も の と考
えたか らで あ っ た o (以上 ､ 第 一 章 : 明軍の 参戦と政 治的影 響)
明軍 の 参戦 に よ り ､ 朝鮮で は 明軍 が蘭 した 銀 が 新 し い財 源 ･ 貨幣手段 と して活 発 に 流通
す る こ とに な り ､ 米穀や 綿布 を主要流通 手 段 と して い た朝鮮で も ､ 銀 を媒介とす る商業活
動 が盛 ん に な っ た o 朝鮮まで 来往 し､ 明軍相手 に 商業活動 を行 う明商人た ちを通 じて ､ 明
の 各種物 貨が 朝鮮社 会に広 がり ､ 賓俸風潮の 流行 に まで発 展 した D
銀 と明商人 の 大 量流入 は ､ 経済思想 的側 面 か らも意味あ る影響 を及 ぼ したo 明 の 財政負
担 の 増大 と ､ 朝鮮の 疲弊状況 を打破 す るた め ､ 明軍指揮官を中心 に ､ 朝鮮の 銀鉱 を開発 し ､
採掬 した銀 を軍糧準備や 軍功褒章 に用 い る こ とや ､ 貨幣の 鋳造と流通 ､ 通商や 貿易 な どを
積極的に 活用す べ きで ある こ とが 強調 され た o 民弊の 発 生 を強く 懸念す る宣祖や臣僚た ち
の 否定的態度に より ､ 銀鉱開発 は 円滑 に推進 され なか っ たが ､ そ の 他 の 経済的文物 に 対す
る 関心 は 高ま っ て い っ た ｡ (以上 ､ 第 二 草 : 明軍 の 参戦 と経済的影響)
八 年 に も及ぶ 明軍 の 朝鮮駐 屯 は ､ 多く の 民 弊を引き起 こ した ｡ 明軍 の 惹 起 した民弊は ､
日本軍 の それ より も苦痛で あ っ たが ､ 甥 軍指揮部が抱 い て い た朝鮮に対す る ｢施患者+ 意
識と ､ 朝鮮朝 廷 の 傍観者的態度が か み合わ さり ､ 民弊は 少 しず つ 除去 しづ ら い 状況 - と変
化 して い っ た o な か で も ､ 軍糧や馬草 の供給と調達や 明軍 の 各級指揮官を接待 する ため に
行 われ た朝鮮朝廷 に よ る 収奪は ､民衆 に大き な苦痛 と 明軍 に対す る否定 的な認識 を与 えた o
明軍 の 長期駐 屯と定着は ､ 明 ･ 朝 鮮両国人 の 間に様 々 な接触 を呼 び起 こ し､ 中国 - 流出
する朝鮮人 と ､ 朝鮮 の 民間に潜 入す る 明軍兵 士 の 大 量発 生が 問題 とな っ た ｡ 明軍 の 指挿部
で は 逃亡兵 の 送還 を強 く要求 した が ､ 朝鮮朝 廷で は ､ 火 薬や武器 ､ 軍事 的技芸 を持 っ た逃
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亡兵 を残留 させ ､ 活用 し よう と試 み た ｡
明軍 の 参戦 と長 期駐 屯 に よ り ､ 明 の 様 々 な文 物 が 朝鮮に 流 入 した o 明朝指 拝部 は ､ 朝鮮
の 現実 問題 や落伍 性 ､ 文 弱 と朱子 学 一 辺倒 の 学風 を批判 し ､ 明軍制 と 明文物 の 積極的受容
を促 した ｡ 陽明学受容論 は ､ 当時朱子 性 理 学が 体制教 学と して 固ま っ て い た朝鮮 に と っ て ､
簡 単 に容認 する こ と は難 しか っ た o そ の 一 方 で ､ 朝鮮 に お い て も 尚武 的雰 囲気 と武備 ･ 武
学に 対す る 関 心が 高ま り ､ 兵器 製造 法や使 用法 ､ 兵 法と軍 隊調練法 ､ そ して 関 王廟 の 建 立
に 至 る まで ､ 明 の 軍事 関係 文物 を積極的 に 受容 する た め の 努 力 が 注が れ た ｡
(以上 ､ 第三 章 : 明軍 の 参戦と社会 ｡ 文化 的影響)
【第 二 部 : 光海君 代の 対 明関係】
庶 子 か つ 次男 で あ る光海君 の 即位 に 際 して は ､ 明朝廷か ら正 式 に 冊封 を受 け る問題 が発
生 した o 即位泉認 問題 をめ ぐる光 海君 と明 と の 葛藤 は ､ 莫大 な銀子 を賄賂 と して 明使に 提
供す る と い う､ 朝鮮 の 経済的負担 に よ っ て 解決 された ｡ 朝鮮 を訪れ る 明使 た ちは ､ 様々 な
名 目で 莫大 な銀 を要求 し ､ こ れ は 後 に 一 つ の 慣例 と な っ たo 光海君期 の 銀 の 中国流 出は ､
万暦年 間 の ｢鉱税之 弊+ が変化 した形 で 朝鮮に 及 ん だ もの で あり ､ 特 に ､ 光海 君 期初半に
は ､ 即位や 王 世子 冊封 の 際に 明朝廷 の 認 可 を受 け るた め ､ 中盤 以 降は ､ 明と 後 金 の 間で ｢中
立的 な+ 外交 政策を展 開する過 程 で ､ 莫大 な量 の 銀 が 支払 われ た o 倭 乱以後 ､ 朝鮮 に来 た
明使 た ちの 銀 徴収 が酷く な っ た背 景 に は ､ 彼 らが 朝鮮 に対 して 抱く こ と に な っ た施患者意
識 と ､ そ れ に 対す る朝鮮 の 報償 を望む 報償心理 が あ っ た ｡ 以 後 ､ 明 と の 間 に外 交的懸案 が
発 生す るた び に ､ 朝鮮で は莫大な 量 の 銀 を 必要 と しな けれ ばな らなく な り ､ 民間 に対 す る
過 酷な徴収 は ､ 倭 乱 が 遺 した後遺症か らまだ抜 け出せ な い 下層 民た ちに ､ と て つ もな い 負
担 とな っ て 降り注 い だ｡ 銀 は ､ 光海君 の 脆 弱 な政治的基盤 を強 固なも の に し ､ さ らに は 明
と の 関係 を無理 なく円 滑 に維持 す る た め の 必 須 手段 で あり ､ 必 要悪 で あ っ た の で ある o
(以上 ､ 第 一 章 : 光海君 初 ･ 中盤 の 朝 一 明 間の 争点)
光海君期 朝鮮と明と の 関係 に お ける 最重 要懸案は ､ ヌ ル ハ チ率 い る満洲族 の 拾頭で あ っ
た ｡ 光海君 は 即位当初か らヌ ル - チ の 侵略 可能性 を憂慮 し､ 菊 原策を実施す る こ とで 目前
の 侵略 を防ぐと共 に ､ 防禦 対策や 情報収集な どに 力 を注 い だ ｡ しか し ､ ヌ ル ハ チ の 攻勢を
受 け ､ 苦境に 立た され た明 は ､ 倭 乱 当時の ｢再造 之恩+ を掲 げ､ 朝鮮 に援軍 派遣 を要求 し
て き た o ｢市進之恩+ 揺 , 一 七 世紀初 め の 両国 関係 にお い て ､ 明に は朝鮮 に対 する 政治 ･ 軍
事的援助を要 求する名分 的根拠 と なり ､ 朝鮮に は対 明 関係を 円滑 に推 持する過 程 で ､ 一 次
的 に考慮せ ね ばな らな い 避 け難 い 重荷とな っ て 作用 した｡ こ の 問題 に 対 し､ 備 辺 司諸臣は
｢再造之恩+ に報 い な けれ ばな ら ない と い う名 分 を掲 げて それ を受 け入 れ よ うと したが ､
光海君 は 終始 一 貫 こ れ を拒否 し､ 明 に対 する 事大 とヌ ル ハ チ に対 する 覇磨策を効果 的 に折
衷.した外 交路線を取 っ た o そ の 背 景 に は ､ 当時 の 朝鮮 を取 り巻く 対外 関係や廃母論議な ど
を め ぐる 国 内政局 状況 ､ 宮開営建事 業と財政確 保 問題 な ど､ 朝鮮内外 の 政治 ･ 社会 ･ 経済
的 問題 が微妙 に絡み 合 っ て い た ｡ (以上 ､ 第二 章 : 対 後金 出兵問題 と対 明関係)
｢深河戦闘+ 以後 ､ 明が 朝鮮に 対 し て見 せ た反応 に は ､ 朝 鮮 の 援兵派 遣を高く評価す る
肯定 的 なもの と ､ 都元 帥 ･ 貴 弘 立 の 投 降な どを故意的なも の と して 疑う否定 的な もの とが
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存在 して い た ｡ 朝鮮 とヌ ル ハ チ が結託す る か も知れ な い と言 う流言 が飛 び 交う不穏 な雰囲
気 の 中で ､ 明が朝鮮 に対 して さらな る軍事 的援助 を要求す る 際 に掲 げたも の も ､ や は り ｢再
造之 恩+ で あ っ た o 光海 君 は ､ 明の 援軍派遣 要求や遼 民救済を 回避す るな ど､ ｢再造之 恩+
に対する報答 に は消極的で あり ､ これ が 後 に彼 を廃位 に 追 い 込む 名分 と な っ た o
｢深河戦闘+ 以後 ､ 対 外政策 の 推進過 程 に お け る光海君 の 発言 権 が増大 し ､ 大部分の 政
策立案 と決 定は ､ 彼 に よ っ て 主 導され る こ とに な っ た ｡ 光海君 は ､ こ れ 以上 の 兵力徴発 は
受容れ られ な い と の 立場 を確 固に し ､ 明の 再徴兵 要求 を拒否 す る の み ならず ､ 逆 に朝鮮 の
安全 の た め の 明軍動員 と 要衝地 守備 を要請 した ｡ こ れ は ､ 明 が再 徴兵要求を切 り 出す こ と
が 出来 な い よ うに する攻撃 的対応 で あ っ た｡
壬辰 倭乱 の 後遺症を癒す 間も な い 状 況で 援軍 を派 遣 し ､ 軍糧や武 器 を徴発す る過 程で ､
下層民 たち の 苦痛は極み に達 し､ 社会的動揺と 被害は 甚大 なも の とな っ た ｡ 援軍派遣に 必
要な物 資 の 調達 は ､ 結局農民か らの 収奪となり ､ 光海君 が 推進 した宮圃営建事業 と合わさ
つ て ､ 民心 の 疲弊と動 揺 を呼 び 起 こ した ｡ 政治的 に は ､ 最後まで 援軍派 遣に反対 した光海
君 の 主導権が確 固に なり ､ 彼 の 現 実を重視す る外 交観が ､ 備 辺 司臣僚の 名分論を圧倒 した ｡
援軍派 遣問題 は ､ 朝鮮内部の 政治状況 に も大変動を蘭 した｡ 光海君即位以降､ 光海君と密
着 して 政局 を主導 して きた大北派 が 退潮 し ､ 光海君 の 対外政策に 同調 した小北や 画人 ､ 商
人 たちが 政治 的に 再起す る機会を得た o こ れが ､ 究極的 に は 仁祖 反正 の 出発 点 と な っ た o
(以上 ､ 第三 章 : ｢深河戦闘+ 敗戦以後 の 対 明関係)
【第三部 : 仁祖反 正 と 対 明関係 の 推 移】
光海君 の 外交的 手腕 は ､ 父 王 ｡ 宣祖か ら譲 り 受 けた思想 的 基盤 と ､ 壬辰 倭乱 の 直接的体
験 に よ っ て 育まれ たも の で あ っ た が ､ 彼 は 仁祖反正 に よ っ て 廃位 ･ 追放 されて しまう ｡ 仁
祖反 正 の 主体は ､ 光海 君 の 対外 政策を ､ 明に対 す る ｢君 臣の 義理+ に叛 い た行 為と規定 し､
それ を仁祖反 正 と い う 政変を正当化す るた め の 名 分と した ｡仁祖反 正 以後 の 光海君評価 は ､
反 正 の 正 当性 を擁護する た め相当 に誇 張され ､ 歪曲され たも の ばか り で あ っ た ｡
二 十世紀に入 り ､ 稲葉岩 音に よ る光海君 の 対外 政策の 肯定的再評価が 行 われたが ､ それ
は あく まで も ｢滞鮮史観+ と い う政治 的意図 を待 っ た枠組み の 中で ､ 光海君 の 対外政策 の
卓越性 を説く もの に過 ぎなか っ た ｡ 従来 の 研究 は ､ 光海君 の 対外政策が 持 つ 肯定的 な側 面
を指摘す る の み で ､ 財政難に も 関らず宮開営建事 業を継続 し ､ そ の 財演調達過程 にお ける
弊害が 民衆や士 族 たち に添加 され た とい う国 内政治 的要素に よ り ､ 対 外政策が適切 に支持
され なか っ た と い う限界性 を追求 しな か っ たと い う問題 点 を有 して い た o
(以上 ､ 第 一 章 : 外 交政策 の側 面 か ら見た仁祖反 正発 生 の 背景)
仁 祖新政権は ､ 明に 対 して忠誠 を誓うこ とと ､ 光海君 政権 の 不当性 を伝達す る ため に ､
毛文龍 に対す る積極的な接近 を強調 した ｡ しか し､ 光海 君 を ｢忠順な 国王+ と肯定的に評
価 して い た 明で は ､ 仁祖反 正 を ｢纂奪+ と認識 して 仁祖反 正 の 不 法性 を掲げ､ 仁祖承 認 を
保 留す べ しと い う名分的当為論が 強 か っ た o
こ の よう な明 の 立場 は 時 間の 経過 と共 に ､ 形勢 を見 て 実利 を取 る べ き で あ る と い うも の
- と変化 して い っ た o 仁祖新政権 の名分 的弱点 を指 摘 しなが ら朝鮮を積極的に ヌ ル ハ チと
の 対 立構 造 に 引き入 れ ､ 朝鮮が 明 の 要 求を どれ だ け積極的に 受容す る か を見た後に ､ 仁祖
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承 認 の 是非 を決 定す べ き でTぁ る と した の で あ る o 仁 祖冊封 の 問題 は ､ 既存 の ｢再造之 恩+
と 共に ､ 朝鮮を手 なず け るた め の 機会と し て活 用 された o
( 以上 ､ 第二 章 : 仁祖 反 正承 認 を め ぐる明 と の 葛藤)
冊封問題 に 二 年近く の 時間 を費や し ､ 李 造 の 反乱 が発 生す る な ど ､ 内部 の 安定 を欠 い た
仁祖政 権は ､ 光海君期 に 比 べ ｢親 明+ が強 調 された が ､ 対後金 政策 に お い て は ､ は っ き り
と した ｢排金+ 基調 を執 っ た訳 で は なく ､ あく まで も 宣祖 ･ 光海 君期 以来 の 蚕廉策の 延長
線上 で 平和的 関係 を維 持する と い う も の で あ っ た｡ 仁祖反 正 を通 じて 執権勢力 は 交代 した
も の の 根 本的に変化 したも の は なく ､ 丁 卯胡 乱 の 際に主和論 を展 開 し ､ 後金と 和親 を結ん
だ こ とは ､仁祖反 正 当時 ､ 光海君 打倒 の た め に掲 げた名 分を大 きく傷 つ け る こ と とな っ た o
1 6 21年 に遼 東全 体が 後金 の 手 に 落 ち る と ､ 明と朝鮮は 海路 の み で 連結され る状況 に な り ､
皮 島 の 東江 鎮に本拠 を置 く毛文龍 の 役 割 が 増大 した ｡ 仁 祖反 正 以後 ､ ｢親明政策+ を標棒 し
た朝鮮 に と っ て ､ 毛文龍 こ そが ｢父母 の 国+ で ある 明と連結 して く れ る媒介で あ り ､ 彼 と
の 関係 を どの よう に維 持す る か の 問題 が ､ 結局 は 朝鮮の 対 明関係 を規定す る こ と に な っ た o
毛文龍や遼民 が 惹起す る弊害や ､軍撞 支給 な どに よ る経 済的負担 は 甚大 なも の で あり ､1 627
年 頃 に は 国家経 費の 1/3 に も及 ん だが ､ 皮 島に 対す る支援 こ そ が ､ 朝鮮 の 明 に対す る忠誠
を表現 で き る場 で あ っ たた め ､ 朝鮮 の 毛文 龍支援は ､ 彼 の 死 ま で継 続され たo 丙 子胡乱 に
よ る清 - の 降伏 は ､ 宣祖 ･ 光海君 ･ 仁祖と 続 い た対後 金覇磨策の 終 鳶 を意味 した o 仁祖 政
権 の ｢親 明+ 標棒 に よ っ て 対 明関係 の 最重 要名 分 と して 復帰 した ｢再造 之恩+ は ､ 再 び 肝
余 曲折 を経た後 ､ ｢対 明義理論+ や ｢北伐論+ な どの 思想 的淵源 と して 復活 し ､ そ の 後 も士
大夫社会の 底 辺 を流れ る こ とに な っ たo
(以上 ､ 第三 章 : 仁 祖反 正 以後 ､ 丙子 胡乱 以前 の 対 明関係)
Ⅲ
以上 ､ か なり冗長 で は ある が ､ 本書の 内容を概観 した ｡ 冒頭 で も述 べ た よ う に ､ 本書の
内容 は広範か つ 複合的で あ り ､ 評者 に はそ の 全 領域を精査す る能力 が な い こ とを遺憾 とす
る ば か り で ある o こ こ で は 著者 の 研 究方法 と問題 提議 を 中心 に ､ い く つ か の 疑 問点を提示
す る こ とと し ､ そ の他 本書で 取 り扱われた歴 史 的事象に 関 して は ､ 他 日 を期 する こ とに し
た い と思う｡
本書は ､ 『朝鮮王 朝実録』 や 『備辺 司騰録』､ 『明実録』 な どの 基 本史料 の み な らず ､ 当
時の 個人文集類 を積極的 に 活用す る こ とで ､ 既存 の 研究業績 を発展 ･ 補完す る こ とに 成功
する と同時 に ､ 史料的限界性 と い う問題 を か なり の 程 度に お い て 克服 した と評価す る こ と
がで き る｡ こ こ で 評者が ｢か な り+ と限定的に 評価す る理 由は ､ 本 書が 入 関前清 朝に 関す
る 参考文 献 の 殆 どを ､ 中国 に お ける 研究業凍と漢文史料 に依拠 して おり ､ 入 関前清朝の 実
態 を あり の まま に伝 えて くれ る満文 ( 満洲 語) 史料と ､ そ れ を活用 した研 究業凍 を全く参
照 して い な い か らで あ る D ヌ ル ハ チ の 始頭 をは じめ とする 入 関前清朝 史研 究 にお い て ､ 満
文史 料の 参照 が 必 須事 項 とな っ て 既 に 久 し い ｡ また ､ 周文 史料 の積極的 な利用 に よ る入 関
前清朝史研究 が ､ 日本 人研 究者 に よ っ て 先 導され て きた こ と は周知 の 通り で あ る ｡ 満文史
料 と日 本人研 究者 の 入 関前清朝に 関す る研 究業凍 の 不 参贋 は ､ 本書 の み な らず著者 の研 究
業績全 般 に共通 す る最大 の 欠 点 で ある ｡ こ の 欠 点 の 克服 こ そ が ､ 著者 の 研究 をさ らに発 展
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させ ､ 明清交 替期 の 東 ア ジ ア 史研 究 を 一 層 豊 か なも の にす る で あ ろう 0
次 に ､ 本書 に お い て 著者 は ､ 光海 君期対外 政策 の 思想 的基盤 を ､ 父 王 ｡ 宣祖 の 対外政策
を継承 した も の と捉 える と 共 に ､ 国 内政治 的次 元 に お ける 光海君 の 限界性 を新た に提 示 し
た｡ そ して ､ 従 来 の 研 究業凍 を整 理 す る過程 に お い て ､ 稲葉岩 音を代表的満鮮史観論者と
断 じ ､ そ の 光海 君評価 も ｢究極的 に 韓国史 の 自主性 を否認す る "満鮮史観 ” と い う枠組 み
の 中で の み 意 味が あ る+ も の で ある と批判 の 目 を向けて い る ｡ 光海君 期対外政 策の ｢光 と
影+ を描 き 出 し ､ そ の 再評価 問題 を ､ 帝国主義 日本 の 大陸侵 略 を歴史学の 上 で 実践す る こ
とを試 み た満鮮史観と 関連付 けた こ とは ､ 著者 の 卓見 で ある ｡ と こ ろ が ､ 本書に お ける光
海君評価 もま た ､ そ の 肯定的側 面 に お い て は ､ 稲葉の 研 究 を継承 したも の に過 ぎない とい
う方法矛盾 を抱 えて い る ｡ そ の た め ､ 金鍾 園 は ､ 稲葉岩 音が 満鮮史観の 限界 を克服で き な
か っ た こ とは 事実 で あ るが ､ 光海君 の 対外 政策に 局 限す る な らば ､ 稲葉の 実証的研 究 と評
価 を肯定 的に 捉 える こ とも可能 で ある と して ､ 著者 の 問題提 議そ の も の に批判 の 目を向 け
て い る の で あ る ｡
評者 は著者と 同様に ､ 稲葉岩音 の 光海君評 価 に は あ る - 定 の 政治 的意図が込 め られ て い
る と考えて お り ､ 著者の 問題 提議 そ の も の に は 肯定的な認識を持 っ て い る ｡ しか し､ こ の
間題提 議は ､ 著者 の よう に稲葉岩音を満鮮史観論者で あ ると 断罪 する こ とに よ っ て 解決す
る ような性質の も の で は な い こ と に 留意す べ き で ある ｡ 稲葉 に よ っ て 確立 された 光海君期
対外政策 の 肯定 的評価が ､ の ち に李丙 轟を は じ め とす る韓国人研 究者 に殆 ど無批 判の まま
に継承 され ､ 現在も 日韓両学会 の 定説 と して 生 き続けて い る か らで ある o 史的偏見に 満ち
溢れ た戦前日本 の 御用 学者 の 研 究成果が ､ 戦後 もそ の まま の 形 で純粋培養されて い る と い
う意味 で ､ 韓 国人研究者 の 光海君 評価 に対 して も ､ 同様の 問題提議 が 行 われ な けれ ばなら
な い o それ は ､ 戦後 の 朝鮮史研 究が 今もなお 掘り 起 こ す こ と の 出来 な い ｢植民主義史観+
の根 の 深 さを ､ 端的に 表 して い る 問題 で あ る可能性 が高い か らで ある ｡
光海 君期対外 政策の 歴 史的評価 を め ぐる 問題 は ､ 稲葉岩音 の 光海君評 価の 具体的内容 と
それ が 果た した政治的意味 の 更 な る精査 を通 して ､ 光海君期対外政策 の歴 史的評 価 そ の も
の を再検討す る方 向 - と発 展さ せ ､ 究極的に は ､ それ を無批判に継承 した戦後 の 朝鮮史学
界 の 方 法論に対す る批判と して 深化 させ なけれ ばならな い o そ の 意味で ､ 本書に お ける著
者の 問題 提議 とそれに対す る議論は ､ 不充分な段階に 止 ま っ て い る と言 わざる を得ず､ 今
後の 研 究 の 進展 が 待たれ る と こ ろで あ る ｡
著者は ､ 壬 辰倭 乱か ら丙子 胡乱 まで の 対 明関係を ､ 連続 ･ 継起的 に理解す る こ と の 必 要
性 を強調 する なか で ､ 宣祖後期 ･ 光海君期 ･ 仁 祖期 を ､ そ れ ぞれ ｢再造之 恩体制+ の 形成
期 ･ 変形 期 ･ 復 旧期と捉 えた｡ しか し ､ 壬辰倭 乱以 降の 対 明関係 にお い て ､ ｢再造之恩+ が
単独で 議論 の 対象とな っ た こ とは ､ 殆 ん どなか っ た こ とに 留意す べ き で ある ｡ 煩雑を避 け
るた め ､ 多く は例示 しない が ､ 光海君期 に 明 の 遼斬総督 ･ 王 可受が送 っ た援軍 要請番文 に ､
我 が明朝 の 建 国か ら 二 百五 十年余 り ､ 朝鮮王 国 は 二 百五 十年余 り庇護を受 けて きま し
た ｡ 先に 朝鮮 王 国が倭 軍 の 侵 略 に 直面 した 際に ､ 我 が 明朝はす ぐさま十 万名 の 軍 師を
遣わ しま した ｡ (本 朝立 国 二 百 五十 絵年 ､ 王 囲受 二 百 五 十徐年 之庇 ､ 桑者王 園､ 一 挺倭
奴 之 難 ､ 本朝即遣十寓之 師)
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と あり ､ 援軍派遣を め ぐる億 辺 司諸 臣の 議 論 に も ､
天 朝 は我 が 国 に と っ て は 父 母 の 国で あり ､ し か も再造 の 恩が あり ま す 0 (但 天 朝是我
父 母之 園 ､ 而 有再 造之 恩)
とある よう に ､ ｢再造 之 恩+ の 前提 に は ､ 常 に朝 鮮開国以来継続された ､ 明 との 宗藩 関係 が
存在 して い る o 当時 は ､ 壬辰 ･ 丁 酉年 の 両倭 乱 が残 した 影 響力 に より ､ 国初以来 の 両国 の
宗藩関係 が ､ 相対 的に 強 化 され て い た 時期で あ る D ｢再 造之 恩+ は ､ 両倭 乱や ヌ ル ハ チ の 拾
頭 と いう危機的状 況下 にお い て ､ 両国 の 宗藩関係 を 一 層強化 する た め に 援用 され た ス パ イ
ス 的義理論で あ っ た こ と は否 め な い ｡ こ の こ と に 留 意す る と き ､ こ の 時期 の 対 明関係 を｢再
造 之恩体制+ と い う ､ ひ とつ の ｢体 制+ と して 想 定す る こ と は困難 で あ る と言 わ ざる を得
な い o 金鍾 囲 は ､ ｢再 造之 恩+ は朝鮮の 支配層が お しな べ て 有 して い た 理念 や思想 体系 で は
なく ､ 一 時的な義理 と名分 に過 ぎ な い と して ､ 対 明 関係 を通 時代 的に 説 明す る名 分や条件
と して 提示 す る こ とは 不適切で あ り ､ 思想 的 に は ｢崇明+ ある い は ｢尊明+ の 事大観念が ､
明未まで 続い た の で は な い か と反論 して い る o も っ とも な反 論で ある が ､ 本書で 取 り扱 っ
た時期に 限定す る ならば ､ ｢再 造之 恩+ に よ っ て 強化 され た ｢崇明 ･ 尊 明+ の 時代 と して ､
対明 関係を鳥略する こ と は充分 可能 で あり ､ ｢再 造之恩+ の 形 成とそ の 影響力 に 注 目 した著
者 の 方 法論は ､ 評価され る べ きで あ ろう ｡
本 書は ､ 前近 代東ア ジ ア 世界 の - 大変動 期 と して ､ 明清交替期が 持 つ 歴史 的重 要性 に も拘
らず ､ 量 的に も 質的 に も貧弱 で あ っ た同時期 の 朝 鮮の 対 明関係 を ､ 整 理 し発 展 させ た初 の
本格 的研究 で ある ｡ 朝鮮史研究者は もち ろ ん ､ 明清史研 究者や 日本近 世史研 究者た ちに も
広く 読まれ る こ とを希望す る と同時 に ､ 本書 が 取 り扱う歴 史 的事実に 対す る相 対 的研究 の
深化 が ､ 一 層進 め られ る べ きで あ る ｡
(歴 史批評社 韓 国学研究叢書 1 4､ 1 9 99. 8､ 韓 国 ､ P.4 9 9)
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